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PENGARUH JENIS DAN DOSIS PUPUK LIMBAH PADAT BIOGAS DAN 
PUPUK KANDANG SAPI PADA  PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN 
KEDELAI EDAMAME ( Glycine max L. Merril ) 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh jenis dan dosis pupuk limbah padat biogas dan 
dosis pupuk kandang sapi pada pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai edamame ( 
glycine max l. Merril )” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis 
dan dosis limbah padat biogas dan pupuk kandang sapi yang tepat dalam meningkatkan 
pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai edamame ( Glycine max L. Merril.). 
Kedelai edamame berperan penting dalam penyediaan bahan pangan 
bergizi bagi penduduk dunia, sehingga disebut “ Gold from the soil “ dan disebut 
juga “ The world’s miracle “ karena kandungan asam aminonya yang tinggi. Tiap 
satu gram asam amino kedelai mengandung 340 mg isoleusin, 480 mg leusin, 400 
mg lisin, 310 mg fenilalanin, 200 mg tirosin, 80 mg metionin, 110 sistin, 250 mg 
treonin, 90 mg triptofan dan 330 mg valin. Selain berguna untuk mencukupi 
kebutuhan gizi tubuh, kedelai juga berkhasiat sebagai obat beberapa penyakit.  
Penelitian ini merupakan percobaan lapangan yang di lakukan di SIMANTRI 364 
Desa Selat Kecamatan  Abiansemal Kabupaten Badung yang merupakan salah satu desa 
yang sangat sejuk karena berada di Kecamatan Abiansemal yang terletak 1,5 Km dari 
Ibukota Kecamatan, 10 k m dari Kota Kabupaten yang memiliki topografi sebagai dataran 
rendah dengan ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Penelitian ini berlangsung mulai 
dari 23 april sampai 20 agustus 2015. Rancangan yang digunakan yaitu rancangan 
percobaan tersarang (Nested Experiment)Dangan rancangan dasar rancangan acak 
kelompok (RAK) pola tersarang, dimana foktor dosis tersarang pada masing-masing jenis 
pupuk. Jenis pertama yaitu limbah padat biogas dengan 3 taraf dosis yaitu Jb1  = dosis 4 
ton/ha, Jb2  = dosis 6 ton/ha, Jb3  = dosis 8 ton/ha. sedangkan jenis kedua yaitu adalah 
jenis pupuk kandang sapi dengan 3 taraf dosis yaitu JsI=2 ton/ha, Js2=4 ton/ha, Js3=6 
ton/ha dengan 1 kontrol=0 ton/ha. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dosis pupuk limbah 
padat biogas dan pupuk kandang sapi berpengaruh sangat nyata terhadap berat kering 
polong. Dapat dijelaskan bahwa  dosis pupuk limbah padat biogas dosis 4 ton/ha (Jb1) 
memberikan produksi polong tertinggi yaitu 26,10 gram atau meningkat sebesar 80,24% 
bila dibandingkan dengan kontrol yaitu 14,48 gram. sedangkan Pada dosis pupuk 
kandang sapi 6 ton/ha( Js3) memberikan berat kering polong tertinggi yaitu 25,85 gram 
atau meningkat sebesar 78,52% bila dibandingkan dengan kontrol (D0) yang 14,48 gram. 
 
Kata kunci: jenis pupuk, dosis, dan kedelai edamame. 
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RINGKASAN 
Kedelai banyak digemari oleh masyarakat sebagai bahan pangan yang 
dapat dikonsumsi baik dalam bentuk olahan (tahu, tempe, susu, kecap) atau segar 
(cukup direbus). Masyarakat Indonesia pada umumnya mengkonsumsi kedelai 
dalam bentuk olahan, hanya sebagian kecil masyarakat menengah ke atas yang 
mengkonsumsi kedelai segar. Menurut Soewanto et al (2007), penggunaan kedelai 
segar sebagai sayuran dan kudapan sekitar 5% dari total hasil panen.  
Kedelai edamame berperan penting dalam penyediaan bahan pangan 
bergizi bagi penduduk dunia, sehingga disebut “ Gold from the soil “ dan disebut 
juga “ The world’s miracle “ karena kandungan asam aminonya yang tinggi. Tiap 
satu gram asam amino kedelai mengandung 340 mg isoleusin, 480 mg leusin, 400 
mg lisin, 310 mg fenilalanin, 200 mg tirosin, 80 mg metionin, 110 sistin, 250 mg 
treonin, 90 mg triptofan dan 330 mg valin. Selain berguna untuk mencukupi 
kebutuhan gizi tubuh, kedelai juga berkhasiat sebagai obat beberapa penyakit. 
(Pamudi, 2013). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis dan dosis 
limbah padat biogas dan pupuk kandang sapi yang tepat dalam meningkatkan 
pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai edamame ( Glycine max L. Merril.) 
Penelitian ini merupakan percobaan lapangan yang di lakukan di SIMANTRI 364 
Desa Selat Kecamatan  Abiansemal Kabupaten Badung. Penelitian ini 
berlangsung mulai dari 23 april sampai 20 agustus 2015.  
 Penelitian ini merupakan percobaan tersarang (Nested Experiment) 
rancangan dasar rancangan acak kelompok (RAK) , dimana foktor dosis tersarang 
pada masing-masing jenis pupuk. Jenis pertama yaitu limbah padat biogas dengan 
3 taraf dosis yaitu Jb1  = dosis 4 ton/ha, Jb2  = dosis 6 ton/ha, Jb3  = dosis 8 
ton/ha. sedangkan jenis kedua yaitu adalah jenis pupuk kandang sapi dengan 3 
taraf dosis yaitu JsI=2 ton/ha, Js2=4 ton/ha, Js3=6 ton/ha dengan 1 kontrol=0 
ton/ha. Dengan demikian terdapat 6 kombinasi perlakuan dengan 1 kontrol 
 x 
 
sehingga diperoleh 7 jenis perlakuan pada tiap-tiap ulangan. Masing-masing 
perlakuan di ulang sebanyak 3 kali sehingga di perlukan 21 petak percobaan. 
 Variabel yang di amati yaitu tinggi tanaman (cm), jumlah daun per 
tanaman (helai), jumlah cabang per tanaman (batang), Jumlah polong berisi per 
tanaman (polong), Berat basah akar per tanaman (gr), Berat basah polong per 
tanamn (gr), Berat basah batang per tanaman (gr), Berat basah daun per tanaman 
(gr), Berat kering oven akar per tanaman (gr), Berat kering oven polong per 
tanamn (gr), Berat kering oven batang per tanaman (gr), Berat kering oven daun 
per tanaman (gr), Berat basah berangkasan per tanaman (gr), Berat kering oven 
berangkasan per tanamn (gr) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan jenis pupuk (J) 
berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap seluruh variabel yang diamati.  
Perlakuan dosis pupuk limbah padat biogas (Jb) berpengaruh nyata (P<0,05) 
sampai sangat nyata (P< 0,01)  kecuali pada variabel  jumlah daun per tanaman, 
jumlah cabang per tanaman dan luas daun pada tanaman. 
Perlakuan dosis pupuk kandang (Js) menunjukkan berpengaruh nyata 
(P<0,05) sampai sangat nyata (P < 0,01) terhadap semua variabel kecuali  pada 
variabel  jumlah daun per tanaman, jumlah cabang per tanaman, luas daunper 
tanaman, jumlah polong berisi per tanaman, berat basah daun per tanaman dan 
berat kering daun per tanaman pada tanaman kedelai edamame. 
       Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dosis pupuk 
limbah padat biogas dan pupuk kandang sapi berpengaruh sangat nyata terhadap 
berat kering polong. Dapat dijelaskan bahwa  dosis pupuk limbah padat biogas 
dosis 4 ton/ha (Jb1) memberikan produksi polong tertinggi yaitu 26,10 gram atau 
meningkat sebesar 44,52% bila dibandingkan dengan kontrol yaitu 14,48 gram. 
sedangkan Pada dosis pupuk kandang sapi 6 ton/ha (Js3) memberikan berat kering 
polong tertinggi yaitu 25,85 gram atau meningkat sebesar 43,98% bila 
dibandingkan dengan kontrol (D0) yang 14,48 gram. 
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